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Nærværende artikel har fokus på de kommende æn dringer 
i ejendomsdannelsen. Ændringerne får en række konse-
kvenser for de centrale aktører i ejendoms dan nel ses -
processen – kommunerne, Tinglysningsretten, Geodata-
styrelsen samt de praktiserende landinspektører. 
Baggrunden for ændringerne bygger på de målsætninger, 
der er opstillet i Grund dataprogrammet og herunder del-
programmet for ejendomsdata, iværksat af Digitaliserings-
styrelsen. Im plementering af programmet ledes af Styrel-
sen for Dataforsyning og Eff ektivisering og udmøntes 
igennem et samarbejde mellem Kommu nernes Lands-
forening, Domstolsstyrelsen og Geodata styrelsen. 
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MATRIKLENS UDVIDELSE
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BYGNINGER PÅ FREMMED GRUND
Figur 1.Skærmbilleder fra den portalløsning der pt udvikles af Geodatastyrelsen – eksemplifi ceret ved en udstykningssag. 
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BYGNINGER PÅ SØTERRITORIET
EJERLEJLIGHEDER
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IMPLEMENTERINGSUDFORDRINGER
Figur 2. Skærmbillede fra portalløsningen – opdeling af en ejerlejlighedsejendom.
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Figur 3. Ejendomsdannelsesprocessen – set fra landinspektørens synsvinkel
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